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Une révolution écologique :
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Debussche et al. 1999
X14 157 relevés de végétation





Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 0,6 0,1 ***
Quercus lanuginosa Lam. 46,7 30,9 ***
Quercus robur L. 2,7 1,3 *
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 9,1 14,0 **
Ranunculus aconitifolius L. 0,2 1,8 **
Ranunculus acris L. 1,7 1,0 **
Ranunculus acris L. subsp. friesianus 
(Jordan) Syme 0,4 0,1 ***
Ranunculus aduncus Gren. 3,4 2,1 ***
Ranunculus breyninus Crantz 0,5 1,8 *
Ranunculus bulbosus L. 4,0 1,4 ***
Ranunculus ficaria L. 1,6 1,1 *
Ranunculus montanus Willd. 2,0 0,8 ***
Ranunculus platanifolius L. 1,8 2,8 **
Ranunculus tuberosus Lapeyr. 3,6 6,7 ***
Reseda lutea L. 1,3 0,4 ***
Reseda phyteuma L. 1,2 0,3 ***
Rhamnus alaternus L. 0,8 0,3 **
Rhamnus alpina L. 7,5 6,2 *
Rhamnus cathartica L. 2,5 1,6 **
croisement avec 
données du CBNA 
->
identification des 














Principales catégories d’occupation du sol
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Bergès et al., soumis
Ancienneté et 
substitution d’essence :
des effets
indépendants sur la
végétation herbacée
. Forêt d’Orléans
. 80 relevés x
197 espèces
. Analyse factorielle
des correspondances
Merci !
